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PRESENTACION
Este número 17 del BOLETíN ACADÉMICO se
presenta a sus lectores con cambios en su maque-
tación, como anuncio de una renovación, que aho-
ra se intensificará en sucesivos números. Este
cambio y renovación, que ahora comenzamos, lo
entendemos como un síntoma de vitalidad y, en
todo caso, indispensable para cualquier publica-
ción con la tradición y continuidad con la que ya
cuenta la revista de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidad de La Coruña.
Cuando habíamos cerrado la recepción de co-
laboraciones para el presente número, nos llegó
la noticia de la pérdida de un maestro. Ramón Váz-
quez Molezún, uno de los grandes nombres de la
arquitectura española, representa la figura del
creador riguroso. Molezún es el paradigma del
. arquitecto reflexivo y contenido, autor de una obra
de gran carga didáctica, una obra de gran valor
para todos los que amamos la arquitectura.
Nuestro pequeño y sincero homenaje a Ra-
món Vázquez Molezún es una amable colabora-
ción del Catedrático Andrés Fernández-Albalat
Lois, quien, recordando al amigo y compañero
desaparecido, nos facilitó el discurso que pronun-
ció en el acto de concesión, a Ramón Vázquez
Molezún y José Antonio Corrales Gutiérrez, de la
Medalla de Oro del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España, celebrado en noviem-
bre de 1992, en la Real Academia de San Fernan-
do de Madrid.
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